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ůNOTůCE BůKůLÁěSKÉ PRÁCE 
LÁNÍK D. Metody zvyšování životnost a spolehlivosti mostových jeřábů: BakaláĜská práce. 
OSTRůVů: VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 
strojĤ a konstruování, 2016, 60s. Vedoucím práce: Dr. Ing. Jaroslav Melecký  
 
BakaláĜská práce se zabývá pĜechodem z pasové brzdy na kotoučovou brzdu. Pomocí 
výpočtĤ porovnám brzdný moment pasové brzdy s brzdou kotoučovou. Dále popisuji 
nejčastější poruchy kovacího mostového jeĜábu a jejich pĜíčiny. V bakaláĜské práci se 
zmíním o možnosti zlepšení nejčastěji poruchových části, modernizací některých strojních 
uzlĤ a tak zvyšování životnosti a spolehlivosti jeĜábĤ.  
 
KLÍČOVÁ SLOVů 
Mostový jeĜáb, kotoučová brzda, pásová brzda, brzdný moment. 
 
ANNOTATION OF THESIS 
Láník D. Methods for Increasing the Operating Life and Reliability of Overhead Cranes: 
Bachelor Thesis. OSTRůVů: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design,  
2016, 60 s. Thesis head: Dr. Ing Jaroslav Melecký. 
 
The bachelor thesis deals with the transition from bands brake to disc brake. Using 
calculation compare the braking torque of bands brake with disc brake. Then I describe the 
most frequent failures of the overhead cranes and their causes. In the thesis it is going to be 
mentioned the possibility of improving the most faulty parts, modernization of some 
machine nodes, thus increasing the life and reliability of cranes. 
KEYWORDS  
Bridge crane, disc brake, bands brake, the braking torque. 
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SEZNůM POUŽITÝCH ZKRATEK ů SYMBOLģ 
 
a [ks, mm] počet tĜmenĤ, délka páky   
b [mm] šíĜka pásu, vzdálenost uchycení pásu 
e [-]  Eulerovo číslo  
f [-] součinitel tĜení 
m [kg] hmotnost 
t [N] síla v tahu  
v [m∙s-1] obvodová rychlost 
D [mm] prĤměr 
FB  [Nm] brzdná síla 
Fc [N] pĜítlačná síla 
Fo [N] obvodová síla 
MB [Nm] brzdný moment   
MU [Nm] moment ubrzdění  
NS [-] nákladové stĜedisko 
OK [-] ocelová konstrukce 
P [W] výkon 
S, F [N] síla  
T [N] síla v tahu  
α [rad] úhel opásání  
µ [-] koeficient tĜení  
π [-] Ludolfovo číslo 
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1 Úvod 
JeĜáby patĜí mezi velmi specifické zaĜízení a v dnešní době jsou nedílnou součástí ve 
výrobním procesu. Slouží k pĜepravě bĜemen, materiálu a ve speciálně upravených koších 
mĤžeme pĜepravovat osoby. Obvykle se skládá z nosné konstrukce, pojezdového 
a zdvihového ústrojí. Pohyb jeĜábĤ je většinou omezen jeĜábovou dráhou nebo pracovním 
prostorem. Výjimkou jsou mobilní a plovoucí kolejové jeĜáby, které se pĜemisťují do 
určeného pracovního prostoru. Práce na takovém zaĜízení vyžaduje profesionální pĜístup. 
JeĜábĤm a zdvihacím zaĜízením se nedostává takové pozornosti z hlediska údržby jako 
jiným výrobním agregátĤm.  
Cílem mé bakaláĜské práce je posoudit modernizaci brzdného systému kovacího jeĜábu 
a výměnu pásové brzdy za brzdu kotoučovou. Pro zvýšení životnosti jeĜábu provedu 
diagnostiku stávajícího stavu a navrhnu možné Ĝešení poruchových uzlĤ.   
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2 RozdČlení mostových jeĜábĤ 
 
JeĜáby mĤžeme dělit několika zpĤsoby podle tvaru, pohonu jeĜábu nebo podle využití 
jeĜábu a místa používání. Mostové jeĜáby se vyznačují tím, že hlavní část jeĜábu je nosný 
most s pojezdovým a zdvihovým ústrojím. Z tohoto hlediska se nejčastěji rozděluji jeĜáby 
podle použití: [2] 
 kovací mostový jeĜáb, 
 kalicí mostový jeĜáb, 
 sázecí mostový jeĜáb, 
 licí mostový jeĜáb, 
 drapákové mostové jeĜáby, 
 magnetové mostové jeĜáby, 
 stohovací mostové jeĜáby, 
 speciální mostové jeĜáby. 
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3 Brzdy a brzdové obložení 
 
Brzdy patĜí mezi bezpečnostní prvky jeĜábu, které zabraňují samovolnému spuštění 
bĜemene a samovolnému pohybu jeĜábu po jeĜábové dráze, také slouží k regulování 
pohybu. Dnešní nároky na výrobu a bezpečnost práce jsou mnohem náročnější, z toho 
dĤvodu starší brzdy a brzdné systémy nesplňují podmínky bezpečného provozování stroje. 
Proto brzdy bývají mnohdy nahrazovány novým a spolehlivějším brzdným systémem, 
popĜípadě se provádí renovování stávajících brzd. Renomované firmy zabývající se 
brzdným systémem napĜ. Svendborg  Brakes, Královo Pole Cranes a.s., PSP pohony a.s., 
stále vyvíjejí nové a spolehlivější brzdy, které slouží ve všech prĤmyslových odvětvích.   
 
                          
    Obr. 1 Kotoučová brzda [8]                                                   Dvoučelisťová brzda [9] 
   
Rozlišujeme tĜi základní druhy brzd: 
 stavěcí brzda – slouží k zastavení pĜi ukončení hnací síly. Stavěcí brzdy se 
používají na jeĜábech u zdvihového ústrojí, kdy je zapotĜebí zastavit pohyb 
bĜemene, [2] 
 regulační brzda – slouží pro regulování pohybu a následné zastavení. Tento 
typ brzd se nejčastěji používá pro pojezd jeĜábu nebo pojezd jeĜábové kočky. 
Kde je nutné nejdĜív pohyb zpomalit a poté zastavit, aby nedocházelo 
k nežádoucímu pohybu bĜemene, [2] 
 spouštěcí brzdy – slouží k spouštění a zadržování bĜemene.[2] 
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Druhy brzd: [1] 
 čelisťová brzda, 
 jednočelisťová, 
 dvoučelisťová, 
 pasová brzda, 
 jednoduchá, 
 diferenciální, 
 součtová, 
 kotoučová brzda, 
 bubnová brzda, 
 lamelová brzda, 
 elektromagnetické, 
 hydraulické, 
 pneumatické, 
 elektro brzdy, 
 odporové, 
 protiproudové, 
 víĜivé, 
 kuželové brzdy, 
 speciální. 
 
3.1.1 Brzdové obložení 
Brzdové obložení prošlo velkou změnou, když z ekologického dĤvodu bylo zakázáno 
používat asbest (osinek) v pĜísadách obložení. ůsbestové složky v obložení zlepšovaly 
odolnost vĤči teplotám vzniklé brzděním. Vývoj obložení jde stále dopĜedu a je 
dokonalejší z dĤvodu větších nároku na bezpečnost a nákladĤ na údržbu. Každý výrobce 
a dodavatel, má své vlastní označení obložení. 
Některé použité materiály a označení obložení: [7] 
 Ferodo – FER 3070 – je lisovaný bezasbestový kaučukopryskyĜičný tĜecí 
materiál s obsahem minerálních látek. 
 Kovokeramické obložení TYP K5 AD – vyráběné spékáním železografitových 
materiálĤ.  
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 Kovokeramické obložení TYP K5 480 – zpracování obložení se provádí 
slinováním železografitových materiálĤ.  
 Brzdové obložení JU 666 – vyráběné v pásech, válcovaná extrudovaná, směs 
kaučuku, minerálních vláken, pryskyĜice.  
 Kovokeramické obložení TYP S 300 – obsahuje tĜecí železografitový materiál 
a k jeho základní železné složce jsou pĜidávány jemnější pĜísady než 
u materiálĤ K, které jsou následně zpracovány slinováním. 
Obložení se dělá v rĤzném provedení: 
 tkané, 
 v pásech, 
 segmenty, 
 brzdové destičky. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Obr. 2 Brzdové obložení [10] 
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Uchycení brzdového obložení na brzdovou čelist se provádí: 
 nýtováním, 
 lepením,  
 vložením brzdných segmentu, 
 pĜišroubováním pomoci pĜíložek. 
       
Obr. 3 Obložení lepené a pĜišroubované [10] 
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4 Historie kovárny a kovacích jeĜábĤ 330 t B1 a B2 
V roce 1ř52 započal projekt Vítkovické kovárny. JeĜáby pro Vítkovickou kovárnu 
navrhly a vyrobily tehdejší podniky, Škoda Plzeň n.p. a Uničovské strojírny n.p. Téhož 
roku se od Vítkovických železáren osamostatnila a vznikla Nová huť Klementa Gottwalda, 
dnes Arcelor Mittal. V únoru 1ř53 začala výstavba lisu transportem dílĤ z venkovní 
skládky do skládky kovárny. V květnu byla zahájena vlastní montáž, která trvala 
17 měsícĤ. Montáž lisu, pecí a kovárenských jeĜábĤ byla tehdy prováděna pouze jedním 
jeĜábem o nosnosti 2x 100t na současné jeĜábové dráze. V květnu 1ř54 byl spuštěn lis 
k prvním funkčním zkouškám. Do roku 1ř70 patĜil lis NHKG. V roce 1971 byl tento lis 
definitivně pĜeveden do VŽKG (Vítkovické Železárny Klementa Gottwalda) v návaznosti 
na výrobní program těžkého strojírenství. [5] 
 
             
                                               Obr. 4 Výstavba kovárny a zahájení provozu [5] 
Od roku 1ř72 se rapidně technicky stav lisu zhoršoval a započala pĜíprava na generální 
opravu. Rozsah generální opravy byl tak velký a jedinečný, že oprava jeĜábĤ se 
neplánovala. Oprava byla zahájená v záĜí 1ř77 a ukončena v únoru 1ř7Ř. JeĜáby pĜi této 
generální opravě byly maximálně využité pĜi demontáží a montáží celého lisu. Od počátku 
kovárny nebyla provedená žádná větší úprava jeĜábĤ. [5] 
Na základě častých poruch pojezdového ústrojí, které byly zapĜíčiněny nestabilní 
jeĜábovou dráhou kdy docházelo k pĜíčení jeĜábu téměĜ o 1m a opotĜebování pojezdových 
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kol a jeĜábové dráhy. Dalšími z pĜíčin pĜíčení jeĜábĤ bylo otevĜené ozubení pojezdového 
ústrojí, které znečisťovalo jeĜábovou dráhu. Z dĤvodu rostoucích nárokĤ na výrobu 
a bezpečnost práce byly jeĜáby odborně posouzeny jako nevyhovující a byla doporučena 
rekonstrukce jeĜábĤ, nebo výměna za nové jeĜáby. Z těchto dĤvodu v roce 1řř3 byly 
navrženy celkem čtyĜi varianty pro odstranění závad a modernizaci. [5] 
Varianta I. 
Ve svém Ĝešení ponechává konstrukci jeĜábĤ beze změn s hodnotou rozvoru kol 
pojezdu mostu 2,8 m. Doplňuje montáž zaĜízení pro omezení pĜíčení jeĜábĤ a rekonstrukci 
otevĜeného ozubení, zesílení koček, pro zvýšení nosnosti jeĜábĤ a montáž pochĤzných 
lávek na jeĜáb pro bezpečný pĜístup. [5] 
Závažným záporem této varianty je, že nemění rozvor kol pĜíčníkĤ, který je hlavní 
pĜíčinou podstatných vad stávajících jeĜábĤ. Doplněním jen o zaĜízení pro omezení pĜíčení 
jeĜábĤ by se zĜejmě nic podstatného nezměnilo. [5] 
Varianta II.    
Navrhuje montáž nových pĜíčníkĤ s rozvorem kol 5,5 m, novou koncepci pohonu 
mostu a zaĜízení pro omezení pĜíčení jeĜábĤ. 
 Nové pĜíčníky májí pĜedpoklad dosáhnout kolmosti pĜíčníku k mostu. Zvýšený 
rozvor kol v pĜíčnících má v podstatě snížit tlaky na kolejnici jeĜábové dráhy 
a zamezit opotĜebení. 
 Pohon mostu navržený s planetovou pĜevodovkou zaručuje zvýšení životnosti 
a ekologický zpĤsob mazání, čistou jeĜábovou dráhu. 
 Nová koncepce pohonu a zaĜízení proti pĜíčení jeĜábu jsou pĜedpokladem 
k zamezení pĜíčení jeĜábĤ. [5] 
 
Varianta III. 
Tato varianta navrhuje rekonstrukci stávajících pĜíčníku s rozvorem kol 2,Ř m na 
5,55 m. JeĜáb bude vybaven zaĜízením proti pĜíčení. 
 Tato rekonstrukce už proběhla, ale neodstranila nedostatky pĜíčení jeĜábĤ ani snížení 
opotĜebení jeĜábové dráhy. 
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Varianta IV. 
Navrhuje postavení nového kovacího jeĜábu B2 a rekonstrukci jeĜábu B1 s novými 
pĜíčníky dle variant II. Je to nejlepší technické Ĝešení, ale rovněž s nejvyššími náklady. 
Na základě rozhodnutí provozovatele byla v roce 1996 vybrána varianta II. 
a provedena generální oprava jeĜábové dráhy a jeĜábĤ. Montáží zesilujících prvkĤ sloupu 
a kotvení mělo odstranit jednu z pĜíčin častých poruch na pojezdovém ústroji jeĜábĤ. 
Generální oprava jeĜábĤ zahrnovala výměnu pĜíčníku mostu a zvýšení rozvoru kol 
z pĤvodního a = 2,8m na rozvor kol a = 5,55m. Nevyhovující otevĜené pĜevody pojezdu 
mostu, které měly za pĜíčinu znečišťování jeĜábové dráhy, byly nahrazeny pohonem 
pomocí planetových pĜevodovek vsazených do pojezdových kol a použití zaĜízení pro 
omezení pĜíčení jeĜábĤ. To mělo zamezit hlavním pĜíčinám pĜíčení. [5] 
Další úpravy se týkaly zvýšení nosnosti zdvihĤ: 
 hlavní kovací kočka   z 300t na 330t, 
 pomocná kovací kočka   z 80t na 100t, 
 pomocná odklízecí kočka  z 80t na 100t, 
 pomocná kočka                  z 10t na 20t. 
 
Rekonstrukce jeĜábové kabiny, která má samostatný pohon a pohybuje se po vlastní 
jeĜábové dráze. S jeĜábem je propojená tĜí kloubovým pantografem. Náhrada trolejových 
pĜívodĤ elektrického proudu kabelovým závěsem. Instalace ochrany proti odírání lan 
zdvihu 330 t. Provedená rekonstrukce jeĜábĤ vyhovovala v plném rozsahu platným 
pĜedpisĤm a normám. Rovněž měla za cíl snížit náklady na údržbu a opravy, stejně jako 
náklady na údržbu a opravy nového jeĜábu. PĜi této rekonstrukci proběhla také oprava lisu 
a pro lepší pĜístup na jeĜábovou dráhu kováĜských jeĜábĤ B1, B2 a na jeĜábovou dráhu 
výškového jeĜábu B3 byla provedena výstavba výtahu. Kovárna stálé patĜí Vítkovicím a je 
svou jedinečností unikátem ve stĜední Evropě. [5] 
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5 Mostový kovací jeĜáb 330 t B1 
 
 Pojezd jeĜábu, 
 hlavní kovací kočka 330t, 
 pomocná odklízecí kočka 100t, 
 pomocná kovací kočka 100t, 
 pomocná kočka 20t, 
 kabina jeĜábu. 
 
 
Obr. 5 Kovací jeĜáb 330t [10] 
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5.1 Kovací mostový jeřáb 330t 
JeĜáb tvoĜí tĜi mosty spojené pĜíčníky. Mosty jeĜábu jsou tvoĜeny pĜíhradovou 
nýtovanou a šroubovanou konstrukcí a má rozpětí 30 000 mm. Na hlavním nosném mostě 
je umístněná kovací kočka 330t a ve spodní části pojíždí po hlavním mostě pomocná 
odklízecí kočka 100t. Poloha obou jeĜábových koček ve své blízkosti je ovlivněna lany 
zvedacího zaĜízení kočky 330t. Pod úrovní hlavní kočky je umístněná pomocná kovací 
kočka 100t, která se pohybuje po hlavním a vedlejším mostě. ů proto pĜi tváĜení materiálu 
hlavní a pomocná kovací kočka pracují v zákrytu ve směru jeĜábové dráhy, a tak společně 
pĜidržují tváĜený materiál. Na spodním páse stĜedního truhlíkového podélníku nosné 
ocelové konstrukce mostu jeĜábu je uchycena pojezdová dráha, na které pojíždí podvěsná 
pomocná jeĜábová kočka nosnosti 20t. Hlavní most v horní a spodní časti je vybaven 
jeĜábovou lávkou pro bezpečný pĜístup na kočky. Na vedlejším pomocném mostě je 
umístněná elektro výzbroj jeĜábu a dvě technické lávky, pro kontrolu elektrického zaĜízení 
a bezpečný pĜistup na pomocnou kovací kočku. Celý jeĜáb je ovládán z kabiny jeĜábu, 
která má samostatný pohon a pohybuje se po vlastní jeĜábové dráze. Po zastavení jeĜábu 
mĤže kabina účinkem vlastního pojezdového ústrojí pojíždět na dráze o délce 10m. To 
umožňuje lepší výhled pĜi kovárenských operacích. Kabina je s mostem propojena tĜí-
kloubovým pantografem. Nedílnou součásti kovacího jeĜábu je otáčedlo (vratidlo), které je 
zavěšené na dvoj-háku hlavní kovací kočky 330t. Otáčedlo je vybavené nekonečným 
Galovým Ĝetězem a to umožňuje pĜi tváĜení otáčet kovaným materiálem. 
5.1.1 Pojezd jeřábů 
Pojezdové zaĜízení kovacího jeĜábu je tvoĜeno dvěma čtyĜkolými podvozky a dvěma 
dvoukolými podvozky pĜipojenými k tělesu pĜíčníku jeĜábu pomocí čepĤ (svorníkĤ). 
Pohon pojezdu jeĜábu tvoĜí čtyĜi krajní individuálně poháněna kola se zabudovanou 
planetovou pĜevodovkou v náboji kola. Hnací kola jsou vybavena elektromagnetickými 
brzdami. Těleso vahadla podvozku je svaĜeno z tlustých ocelových plechĤ patĜičně 
vyztužených. V horní části vahadla je vsazený a zavaĜený náboj pro uchycení vahadla 
k pĜíčníku jeĜábu pomocí čepu. V rámu čtyĜkolového vahadla jsou pomocí čepu uchyceny 
dva dvoukolové podvozky. Pohon pojezdu jeĜábu zajišťují čtyĜi hnací jednotky. Hnací 
pĜírubový elektromotor je pevně pomocí šroubu spojen s víkem pĜipevněným k tělesu 
vahadla podvozku. HĜídel elektromotoru je nasunutá do pĜevodové skĜíně, kde je pomocí 
spojky krouticí moment pĜenášen na ozubená soukolí planetové pĜevodovky. TĜístupňová 
planetová pĜevodovka je celým svým objemem vestavěna do rĤžice pojezdového kola.  
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Z dĤvodu eliminace nepĜíznivých vlivĤ plynoucích z deformace pojezdového kola pod 
zatížením je pĜevodovka do rĤžice kola uchycena letmo a deformační vlivy kola na ní 
nepĤsobí. Čepy satelitních kol tĜetího pĜevodového stupně planetové pĜevodovky jsou 
pevně spojeny s tělesem vahadla, čímž dochází k pĜenosu kroutícího se momentu na 
pojezdové kolo. Elektromagnetická brzda je umístěna na opačném konci rychloběžné 
hĜídele, jako je elektromotor pojezdu. RĤžice pojezdového kola je z lité oceli. Na jeho 
vnější prĤměr je natažen nákolek. Dvoukolový vahadlový podvozek je umístěn pod kovací 
kočkou 100t, kde svislé tlaky nejsou tak velké. Těleso vahadla podvozku je svaĜeno 
z tlustých ocelových plechĤ patĜičně vyztužených. V horní části vahadla je vsazený 
a zavaĜený náboj pro uchycení vahadla k pĜíčníku jeĜábu pomocí čepu. Kola dvojkolového 
podvozku jsou volná. 
 
 
Obr. 6 Schéma pojezdového ústroji jeĜábu [10] 
1 – asynchronní motor; 2 – pojezdové hnací kolo; 3 – brzda jízdy jeĜábu; 4 – pojezdové kolo hnané; 5 – podvozek 
pojezdového ústrojí; 6 – podvozkové vahadlo spojující dvě vahadla pojezdové ústroji; 7 – podvozkové vahadlo hnané;  
8 – pojezdové kolo hnané.   
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5.2 Hlavní kovací kočka 330t 
Hlavní kovací kočku tvoĜí svaĜovaný rám. Zde je umístěno zdvihové a pojezdové 
ústrojí kočky. Po obou stranách na rámu kočky jsou pĜipevněny dvojice pryžových 
nárazníkĤ blokujících kočku a v koncových polohách pĜi styku s další dvojicí nárazníkĤ 
uchycených na narážkách. PĜivaĜená pojezdová narážka na boční straně rámu kočky, 
najetím na koncový vypínač zastaví kočku v koncové poloze. Napájení kočky je zajištěno 
ramenem s kabelovým Ĝetězem.   
5.2.1 Zdvih hlavní kovací kočky 330t 
Zdvihové ústrojí tvoĜí dvě pĜevodové skĜíně, které jsou pĜes pružnou čepovou spojku 
pohaněné dvěma asynchronními motory. Kratší stranou výstupní hĜídele jsou pĜevodové 
skĜíně společně propojené pevnou Oldhamovou spojkou. Druhá strana výstupní hĜídele je 
na konci osazena pastorkem, který zabírá do ozubeného mezikola. Výstupní hĜídel pohání 
pomocí excentru mazací agregát, který maže celou jeĜábovou kočku. Mezikolo je společně 
s pastorkem uložené na drážkové hĜídeli, pastorek zabírá do ozubeného věnce lanového 
bubnu a tak je umožněno navíjet a odvíjet lano. Lanové kladky jeĜábové kočky jsou 
uložené ve dvou rĤzných rovinách. V horní části jeĜábové kočky jsou dvě lanové kladky 
a vyrovnávací kladka s kluzným uložením v horní odpružené kladnice. Odpružená kladnice 
je tvoĜená soustavou tlačných pružin vinutých z plochých ocelí do tvaru kužele (evolutní 
pružina), které tlumí dynamické rázy pĜi tváĜení materiálu. Dále obsahuje soustavu 
vinutých pružin, které tlumí zpětné rázy po odlehčení kladnice. Na spodní části rámu 
kočky jsou umístněné ještě čtyĜi lanové kladky, které jsou kluzně uložené na pevném čepu 
v rámu kočky. Zdvihové ústrojí tvoĜí lanový buben s lanem o prĤměru 56 mm, lanové 
kladky a kladnice. Kladnice se skládá z dvojháku a pĜíčníku s axiálním kuličkovým 
ložiskem zajištěný maticí háku s pojistkou proti samovolnému povolení. Z bočnic 
kladnice, kde na ose kladnice je šest lanových kladek s kluzným uložením jsou zajištěné 
maticí proti osovému posuvu. Rychlost hlavního zdvihu je 5,95 m∙min-1 a výška zdvihu 
18 300 mm. Horní a dolní poloha háku kladnice je blokována programovým koncovým 
vypínačem s náhonem od výstupní hĜídele pĜevodové skĜíně. Součásti hlavní kovací kočky 
je pĜídavné navíjecí zaĜízení pro pohon otáčedla, které je nedílnou součástí kovacího 
jeĜábu. Otáčedlo se skládá z traverzy zavěšené na dvojitém háku pomocí čtyĜ táhel, z nichž 
vždy dvě jsou spojeny pomocí čepĤ a zajištěné maticí. Traverzou procházejí dva svorníky 
se zajištěnými maticemi, kde je vložená spodní a horní deska. Mezi spodní a horní 
odpruženou deskou jsou sevĜeny dvojice evolutních pružin vedených a uložených na 
vodících tyčích. Horní deska je opatĜená dvěma pevnými čepy na nichž jsou zavěšená dvě 
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táhla zajištěná matici s pojistkou. Na obě táhla je nasunut rám otáčedla, kdy otvory rámu se 
pĜesně kryjí s otvory táhel. Do těchto otvorĤ je uložen čep, který ve stĜední části své délky 
má uložený oĜech s pĜedlohou a zajištěný pomoci pĜíložek. V rámu otáčedla je zabudovaná 
šneková pĜevodová skĜíň poháněná motorem pĜes pružnou čepovou spojku s brzdovým 
kotoučem a dvoučelisťovou automatickou brzdou. PrĤběžná výstupní hĜídel pĜevodové 
skĜíně je na konci osazená ozubenými pastorky, které zabírají do ozubených kol pĜedlohy 
s oĜechem. PĜedloha s oĜechem má kluzné pouzdra a otáčí se na pevné ose (čepu), který 
pĜes rám spojuje hlavní táhlo s horní pružinovou deskou. Na oĜechu se pohybuje 
nekonečný GalĤv Ĝetěz, který slouží k otáčení materiálu pĜi tváĜení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7  Zdvihové ústrojí hlavní kovací kočky [10] 
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka; 3 – kotoučová brzda; 4 – pĜevodová skĜíň; 
5 – Oldhamová spojka; 6 – rozvodová hĜídel; 7 – ložiskový domek; Ř – pastorek; 9 – ozubené kolo; 10 – pastorek;        
11 – ozubený věnec; 12 – lanový buben; 13 – drážky v lanovém bubnu pro lano; 14 – stojan lanového bubnu;  
15 – pĜeváděcí lanová kladka; 16 – vyrovnávací lanová kladka; 17 – odpružený rám horní kladnice; 1Ř – koncový 
vypínač. 
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5.2.2 Pojezd hlavní kovací kočky 330t 
Pojezdové ústrojí kovací kočky tvoĜí pĜevodová skĜíň poháněná motorem s pružnou 
čepovou spojkou. PĜevodová skĜíň má brzdový kotouč s automatickou dvoučelisťovou 
brzdou. PrĤběžná hĜídel pĜevodové skĜíně je uložena v kluzných ložiskových domcích 
a konec této hĜídele zabírá kuželovým pastorkem do rozvodové skĜíně. Rozvodová skĜíň je 
svaĜovaný rám pĜipevněný šrouby na jeĜábovou kočku s otevĜeným ozubením, které je 
v kluzných ložiscích. Rozvodová skĜíň s mezikolem podvozku a ozubeným věncem 
pĜipevněným na pojezdovém kole tvoĜí otevĜený ozubený pĜevod. Kola mají kluzné ložiska 
a jsou zabudovaná na pevném čepu v podvozku. Pojezd hlavní kočky se skládá ze dvou 
hnaných podvozkĤ a dvou hnacích dvoukolových podvozkĤ s ozubeným mezikolem. 
Rychlost pojezdu kočky je 30 m∙min-1 a rozchod kol 3 100 mm.     
     
 
                  
                                                   Obr. 8 Pojezd hlavní kovací kočky [10] 
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka; 3 – pĜevodová skĜíň; 4 – Brzdový kotouč; 5 – rozvodová hĜídel s ozubený 
pastorkem; 6 – pastorek s šikmým ozubením; 7 – ozubený pastorek; 8 – ozubené kolo; 9 – ozubené mezikolo;  
10 – ložiskový domek; 11 – hnací pojezdové kolo; 12 – hnané pojezdové kolo  
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5.3 Pomocná odklízecí kočka 100t 
Konstrukci jeĜábové kočky tvoĜí svaĜovaný rám. Na kterém je umístěno zvedací 
zaĜízení a pojezdové zaĜízení kočky. Na obou stranách jsou na rámu kočky pĜipevněny dva 
pryžové nárazníky pĜicházející do styku s narážkou na OK jeĜábu v koncové pojezdové 
poloze kočky. Nájezdová lišta pĜipevněná na stranách rámu kočky najetím na koncový 
vypínač zastaví kočku v koncové poloze. Napájeni kočky je zajištěno pomocí ramene se 
shrnovací trolejí. 
5.3.1 Zdvih pomocné odklízecí kočky 100t 
Zdvih je tvoĜen dvěma asynchronními motory s pružnou čepovou spojkou 
a automatickou dvoučelisťovou brzdou s elektrohydraulickým odbrzďovačem. Svislá 
pĜevodová skĜíň poháněna motory s prĤběžnou výstupní hĜídelí je na konci osazená 
pastorky a uložená v kluzném ložisku. Z těchto pastorkĤ je pohyb pĜenášen pomocí 
ozubených kol na ozubené věnce děleného lanového bubnu. Mazací agregát pro mazání 
kluzných ložisek tuhým mazivem je poháněn excentrem upevněným na konci výstupní 
hĜídele pĜevodové skĜíně. Ve spodní části kočky mezi lanovými bubny jsou zabudované 
dvě pĜeváděcí kladky a vyrovnávací kladka, pĜes které prochází lano o prĤměru 33,5 mm 
na kladky kladnice. Zkrácená kladnice je tvoĜena jednoduchým hákem, který je vsazený 
do  pĜíčníku s axiálním ložiskem a zajištěný maticí háku s pojistkou proti samovolnému 
povolení. Na pĜíčníku jsou čtyĜi lanové kladky a kryty kladnice, zajištěné maticí proti 
osovému posuvu. Výška zdvihu pomocné kočky je 19 400 mm a rychlost zdvihu 
7,76 m∙min-1. 
  
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka; 
3 – dvoučelisťová brzda s brzdovým kotoučem; 
4 – pĜevodová skĜíň; 5 – výstupní hĜídel,  
6 – ozubený pastorek; 7 – ložiskový domek;  
8 – ozubené kolo; 9 – ozubené pastorek; 
10 – ozubený věnec lanového bubnu;  
11 – lanový buben;  
12 – drážky lanového bubnu pro lano;  
13 – stojan lanového bubnu; 
14 – pĜeváděcí lanová kladka;  
15 – vyrovnávací lanová kladka;   
16 – koncový vypínač zdvihu                                                       
                                                                                                 Obr. 9 Zdvih odklízecí kočky [10]  
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5.3.2 Pojezd pomocné odklízecí kočky 100t 
V rámu odklízecí kočky jsou v očních ložiscích kluzně uložené dvě hĜídele 
pojezdových kol. Tyto hĜídele jsou s pĜesahem osazené pojezdovými koly. Hnací hĜídel má 
na pevno uložené ozubené kolo poháněné pastorkem s hĜídeli a mezikolem. Na mezikolo je 
pohyb pĜenášen pomocí jednostranné výstupní hĜídele pĜevodové skĜíně. Centrálně uložená 
pĜevodová skĜíň je poháněná asynchronním motorem pĜes pružnou čepovou spojku 
s brzdovým kotoučem. Brzdící ústrojí tvoĜí automatická dvoučelisťová brzda 
s elektrohydraulickým odbrzďovačem. 
  
 
Obr. 10 Pojezd odklízecí kočky [10]   
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka; 3 – brzdový kotouč s dvoučelisťovou brzdou; 4 – pĜevodová skĜíň; 
5 – ozubený pastorek; 6 – ozubený pastorek; 7 – rozvodová hĜídel; Ř – ozubené kolo; 9 – ložiskové domky;  
10 – rozvodová hĜídel. 
5.4 Pomocná kovací kočka 100t 
Konstrukci kočky tvoĜí svaĜovaný rám. Na kočce je umístěno ústrojí zdvihu a pojezdu 
kočky. Po obou stranách na rámu kočky jsou upevněny dvojice pryžových nárazníkĤ 
pĜicházející do styku s dvojicí nárazníkĤ na OK jeĜábu v koncové pojezdové poloze kočky. 
PĜivaĜená pojezdová narážka na boční straně rámu kočky, najetím na koncový vypínač 
zastaví kočku v koncové poloze. Napájení kočky je zajištěno ramenem ze shrnovací 
troleje.  
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5.4.1 Zdvih pomocné kovací kočky 100t 
Zdvih je tvoĜen asynchronním motorem, pružnou čepovou spojkou s brzdovým 
kotoučem, automatickou brzdou a svislou pĜevodovkou s oboustranným výstupem hĜídele. 
Na jedné straně hĜídele je excentr a ozubené kolo, excentr pohaní mazací agregát a ten 
zajišťuje mazání celé kočky. Ozubené kolo slouží pro koncový vypínač zdvihu.  Konce 
výstupní hĜídele jsou osazené pastorky, které pĜenášejí pohyb na ozubená mezikola 
a pohánějí věnce lanových bubnĤ. Ve spodní části kočky jsou čtyĜi pĜeváděcí lanové 
kladky a vyrovnávací kladka, kluzné uložení kladek na pevném čepu je zajištěn maticí 
proti osovému posunutí. Ocelové lano o prĤměru 33,5 mm je vedeno pĜes lanové kladky 
a vyrovnávací rolku na kladky pružné kladnice. V horní části pružná kladnice se nachází 
šest lanových kladek. Lanové kladky jsou uloženy na ose kladnice (čepu) a zajištěné maticí 
proti osovému posuvu. Ve spodní části kladnice je dvojhákem spojený čepem s táhlem 
háku, který prochází pĜes spodní a horní odpruženou desku. Táhlo je v horní desce uloženo 
v axiálním ložisku a zajištěn maticí s pojistkou. Mezi horní a spodní deskou jsou vodicí 
tyče s evolutními pružinami. Odpruženou část s hákem a lanové kladky spojují bočnice 
s kryty lanových kladek. Rychlost zdvihu je 6 m∙min-1 a výška zdvihu 1ř 3000 mm. 
 
Obr. 11 Zdvih pomocné kovací kočky [10] 
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka; 3 – pĜevodová spojka; 4 – brzdový kotouč s dvoučelisťovou brzdou; 5 – pevná 
spojka; 6 – ozubený pastorek; 7 – ložiskový domek; Ř – ozubené mezikolo; 9 – ozubený pastorek; 10 – ozubený věnec 
lanového bubnu; 11 – lanový buben; 12 – drážky pro lano; 13 – stojan lanového bubnu; 14 – pĜeváděcí lanové kladky;  
15 – vyrovnávací rolka; 16 – koncový vypínač zdvihu  
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5.4.2 Jízda pomocné kovací kočky 100t 
Jízda kočky se skládá z pĜevodové skĜíně pohaněné asynchronním motorem. Krouticí 
moment pĜenáší pružná spojka s brzdovým kotoučem a brzdicí ústrojí tvoĜí dvoučelisťová 
brzda s elektrohydraulickým odbrzďovačem. Oboustranná výstupní hĜídel je na konci 
osazena pastorky a uložená v kluzných ložiskových domcích. Pastorek zabírá do 
ozubeného mezikola pĜedlohy, který je společně s pastorkem zabudován na hĜídeli. Celá 
hĜídel je uložená v kluzných očních ložiscích. Tento pastorek pĜedlohy zabírá do 
ozubeného věnce pĜipevněného pomocí stĜižných trubek a šroubĤ k pojezdovému kolu 
kočky. Na pevných čepech v rámu kočky jsou na kluzných ložiscích uloženy dvě hnací 
a dvě hnané pojezdové kola. Mazání kluzných ložisek zajišťuje mazací agregát, který je 
poháněn pĜes excentr upevněný na výstupní hĜídeli pĜevodovky.  
 
 
Obr. 12 Pojezdové ústrojí pomocné kovací kočky [10] 
1 – motor; 2 – pružná spojka; 3 – brzdový kotouč s dvoučelisťovou brzdou; 4 – pĜevodová skĜíň; 5 – výstupní hĜídel;  
6 – ozubený pastorek; 7 – ložiskový domek; Ř – ozubené kolo; 9 – ozubený pastorek; 10 – pojezdové kolo 
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5.5 Pomocná kočka 20t 
Konstrukci kočky tvoĜí svaĜovaný rám, který je podvěšen ve spodní části hlavního 
mostu jeĜábu. Pojezdové kola kočky slouží, jako zavěs a opěrná kola braní vyjetí jeĜábové 
kočky z dráhy. Na kočce je umístěno zdvihové a pojezdové zaĜízení. Po obou stranách 
horního rámu svaĜované konstrukce jsou upevněné pryžové nárazníky, pĜicházející do 
styku s narážkou na konci pojezdové dráhy. PĜipevněná najížděcí narážka na boční straně 
rámu, pĜi najetí na koncový vypínač zastaví kočku. Pro možnost vstupu na jeĜábovou 
kočku je nosná konstrukce opatĜená plošinou se zábradlím. Na rámu kočky je umístěn 
samostatně poháněný kabelový buben pro drapák a magnet. Napájení kočky je zajištěno 
ramenem ze shrnovací troleje. 
  
5.5.1 Zdvih pomocné kočky 20t 
Pomocná kočka 20t má zdvih již modernější konstrukce. PĜevodová skĜíň je poháněná 
asynchronním motorem, kde krouticí moment je pĜenášen pĜes pružnou čepovou spojku 
s brzdovým kotoučem. Brzdové ústrojí tvoĜí automatická dvoučelisťová brzda 
s elektrohydraulickým odbrzďovačem. Krouticí moment na lanový buben pĜenáší výstupní 
drážková hĜídel pĜevodové skĜíně pĜes ozubenou spojku. Jedna část spojky je uložená na 
drážkové hĜídeli pĜevodovky a zajištěná proti uvolnění. Druhá část s vnitĜním ozubením je 
na pevno (s pĜesahem) vsazen do lanového bubnu, většinou se v náboji bubnu zajišťuje 
kolíky a svarem. Druhá část lanového bubnu s čepem je uložená v ložiskovém stojanu 
a zajištěná KM matici s pojistkou. Ložiskový stojan je pĜišroubován k rámu kočky. Na 
konci krátkého čepu lanového bubnu je uloženo ozubené kolo, které pohání koncový 
vypínač zdvihu. Pod lanovým bubnem v rámu kočky jsou na pevném čepu uloženy dvě 
lanové kladky s valivými ložisky. Lano o prĤměru 20 mm je vedené pĜes lanové kladky 
kladnice a lanové kladky kočky. Konec lana je pĜichycen na lanovém bubnu pomocí 
klínových pĜíložek. Kladnice se skládá z jednoduchého háku, který je uložen v axiálním 
ložisku v pĜíčníku a zajištěn maticí háku s pojistkou. Na pevném čepu jsou tĜi lanové 
kladky s kluzným uložením s bočnicemi na konci zajištěné maticí s pojistkou. Bočnice 
a štíty spojují lanové kladky s pĜíčníkem. Kryty kladnice jsou pĜišroubovány na štítech 
bočnic a slouží jako ochrana lanových kladek. 
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1 – motor; 2 – pružná spojka;  
3 – brzdový kotouč s dvou čelisťovou brzdou; 
4 – pĜevodová skĜíň; 5 – lanový buben;  
6 – drážky pro lano; 7 – stojan lanového bubnu; 
8 – vyrovnavací lanová kladka;  
9 – koncový vypínač zdvihu 
 
 
                                                               
 
5.5.2 Pojezd pomocné kočky 20t 
 Na pĜevodovou skĜíň pĜenáší krouticí moment asynchronní motor pĜes pružnou spojku 
s brzdovým kotoučem. Čelní pĜevodová skĜíň má jednostrannou výstupní hĜídel, která je na 
konci osazená ozubeným pastorkem. Z tohoto pastorku je pohyb pĜenášen na ozubené kolo 
s hĜídelí, která je v rámu kočky uložená v očních kluzných ložiskových domcích. Konce 
hĜídele jsou osazeny hnacími pojezdovými koly. Na druhé straně rámu jsou uložena hnaná 
pojezdová kola.    
 
1 – asynchronní motor; 2 – pružná spojka;  
3 – dvoučelisťová brzda; 4 – pĜevodová skĜíň;  
5 – ozubený pastorek; 6 – ozubené kolo;  
7 – ložiskový domek; Ř – pojezdové kolo 
 
 
 
 
Obr. 13 Zdvih pomocné kočky 20t [10] 
Obr. 14 Pojezd pomocné kočky 20t [10] 
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5.6 Kabina jeřábu 
Kabina jeĜábu má opěrné rolky, vahadlové podvozky a je konzolovitě uložená na 
samostatné jeĜábové dráze po které se pohybuje. S mostem jeĜábu je propojena tĜí-
kloubovým pantografem, který slouží jako nosič kabelĤ spojující ovládací prvky a pohony 
kabiny s pĜíslušným elektro zaĜízením. Pohon kabiny je tvoĜen dvěma poháněnými 
podvozky. Hnací asynchronní motor pĜenáší krouticí moment na ozubený věnec kola pĜes 
pĜírubovou pĜevodovku a vložený pastorek. V druhé polovině podvozku je hnané kolo. 
Podvozky mají z jedné strany dvě pĜítlačné rolky a z druhé strany smýkadla a jednu 
pĜítlačnou rolku. Pojezd kabiny a jeĜábu je synchronizovaný. Kabina je profilové 
konstrukce s plechovou a izolační výplní vybavena na bocích částečně otevíratelnými 
okny. Vybavení kabiny splňuje všechny normy, které vyžaduje kovárenský provoz. 
  
 
Obr. 15 Pojezdové ústrojí kabiny jeĜábu [10] 
 
1 – asynchronní motor; 2 – pĜevodová skĜíň; 3 – ozubený pastorek; 4 – ozubený věnec pojezdového kola; 5 – pojezdové 
kolo hnací; 6 – pojezdové kolo hnané; 7 – pĜítlačná smykadla; Ř – opěrná rolka; 9 – opěrné kolo; 10 – podvozek pojezdu 
kabiny; 11 – pojezdová kolejnice; 12 – opěrný profil 
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Tabulka 1 - Technické údaje jeĜábu [5] 
Typ zdvihacího zařízení El. Mostový jeřáb 
Výrobce Uničovské strojírny n.p. 
Zatřídění jeřábu III. 
Umístění Hala č. II 
Rok výroby 1952 
Rozpětí jeřábu 30 000 mm 
Rozvor kol jeřábu 2 800 + 1 300 + 3 350 mm 
Rozchod kol hlavní kočky 3 100 mm 
Rozchod kol pomocné kovací kočky 2 400 mm 
Rozchod kol pomocné odklízecí kočky 2 500 mm 
Rozchod kol pomocné kočky 1 310 mm 
Výška zdvihu hlavní kočky 18 300 mm 
Výška zdvihu pomocné kovací kočky 19 300 mm 
Výška zdvihu pomocné odklízecí kočky 19 400 mm 
Výška zdvihu pomocné kočky 15 900 mm 
Nosnost hlavního zdvihu 330 000 kg 
Nosnost pomocného kovacího zdvihu 100 000 kg 
Nosnost pomocného odklízecího zdvihu 100 000 kg 
Nosnost pomocného zdvihu 20 000 kg 
Rychlost hlavního zdvihu 5,95 m ∙ min-1 
Rychlost pomocného kovacího zdvihu 6 m ∙ min-1 
Rychlost pomocného odklízecího zdvihu 7,76 m ∙ min-1 
Rychlost pomocného zdvihu 16 m ∙ min-1 
Rychlost pojezdu jeřábu 0 - 52 m ∙ min-1 
Rychlost pojezdu hlavní kočky 30 m ∙ min-1 
Rychlost pojezdu pomocné kovací kočky 29,5 m ∙ min-1 
Rychlost pojezdu pomocné odklízecí 
kočky 
29,8 m ∙ min-1 
Rychlost pojezdu pomocné kočky 20t 34 m ∙ min-1 
Ovládání Ze samostatně pojíždějící kabiny  
Druh ovládání Ovládače 
Nosné orgány – hlavní zdvih  Lano  56 mm  
Hák Dvojitý 
Nosné orgány – pomocný kovací zdvih  Lano  33,5 mm 
Hák Dvojitý 
Nosné orgány – pomocný odklízecí zdvih  Lano  33,5 mm 
Hák Dvojitý 
Nosné orgány – pomocný zdvih  Lano  20 mm 
Hák Jednoduchý 
Přídavná zařízení na hlavní kočce Kabelový buben (pro otáčedlo) 
Přídavná zařízení na pomocné kočce 20t Kabelový buben (pro magnet a drapák) 
Napájení jeřábu  Trolej úhelníková a kolejničková 
Napájení hlavní kočky Kabelovým řetězem  
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Napájení pomocných koček 3 x Trolej kabelová shrnovací  
Brzdy pojezdu mostu automatické 4 x Elektromagnetické 
odbrzďovače EKB 160 
Brzda pojezdu hlavní kočky automatická Čelisťová, odbrzďovač BL 125 C 
Brzda pojezdu pomocné kovací  
kočky automatická 
Čelisťová, odbrzďovač BL 32 SV 
Brzda pojezdu Pomocné odklízecí  
kočky automatická 
Čelisťová, odbrzďovač BL 50 C 
Brzda pojezdu pomocné kočky 
automatická 
Čelisťová, odbrzďovač BL 50 C 
Brzdy hlavního zdvihu 2 x Kotoučové, odbrzďovač BL 200  
+ hydraulické čerpadla 
Brzda pomocného kovacího zdvihu Čelisťová, odbrzďovač BL 200/ 16 
Brzda pomocného odklízecího zdvihu 2 x Čelisťová, odbrzďovač BL 200/ 16 
Brzda pomocného zdvihu Čelisťová, odbrzďovač BL 125 C 
Koncový vypínač pojezdu mostu  VP 21 K 53 H65 
Koncový vypínač pojezdu hlavní kočky VP 21 K 53 H67 
Koncové vypínače pojezdu  
pomocné kovací kočky 
VP 21 K 53 H65 
Koncový vypínač pojezdu 
 pomocné odklízecí kočky 
 VP 21 K 53 H65 
+ proti srážkový Uer 10 G 
Koncový vypínač pojezdu 
 pomocné kočky 20t 
 
Koncový vypínač hlavního zdvihu VP 21 K 88 S75 a VP 21 L 83 S75 
Koncový vypínač pomocného  
kovacího zdvihu 
VP 21 L 83 S75 
Koncový vypínač pomocného 
odklízecího zdvihu 
VP 21 K 88 S75 
Koncový vypínač pomocného zdvihu 20t 2 x VP 21 L 88S75 
Celkový výkon motorů 167 kW 
Přídavná zařízení – závěsné prostředky Otáčedlo, Magnet, drapák 
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6 Posouzení stávajícího stavu jeĜábu  
 
Pro odlehčení jeĜábĤ, modernizaci a zpĜesnění kováĜských výkovkĤ, pracovní operace 
pĜi tváĜení materiálĤ pĜevzal kovárenský manipulátor. I pĜesto jsou jeĜáby využívaný 
k transportu bĜemen (ingotĤ, pĜedkovkĤ) do pece, opětovného transportu z pece ke 
kovacímu lisu a k manipulaci se zavěšeným bĜemenem pĜi tváĜení materiálĤ a opravám na 
lise 120 MN. 
Posouzení stávajícího stavu jsem provedl pomocí vizuální a zvukové kontroly, pĜi 
kontrole opotĜebení kluzných ložisek jsem používal listové měrky a baterku. Pokud jsem 
měrkami naměĜil opotĜebení kluzných ložisek větší než 2 mm, je v zápisu napsáno jako 
opotĜebené. Účelem tohoto posouzení je zjistit aktuální technický stav jeĜábu a následně 
doporučit opatĜení k odstranění závad. 
 Konstrukce a pojezd mostu jeĜábu 
Od roku 1ř52 setrval most jeĜábu v pĤvodním stavu, došlo k výměně podvozkĤ 
s novým systémem pohonu kol, dále došlo k zesílení konstrukce koček. Nainstalované 
zaĜízení proti pĜíčení, které eliminovalo částečné opotĜebení pojezdových kol. I pĜesto 
dochází k opotĜebování nákolkĤ pojezdových kol a jeĜábové dráhy. OpotĜebování jeĜábové 
dráhy a pojezdových kol je částečně zapĜíčiněno nesprávnou aplikací tuhého maziva na 
kolej jeĜábové dráhy. Únava ocelové konstrukce jeĜábu je viditelná na volných nýtových 
spojích a chybějících nýtĤ, nebo šroubĤ.  
Návrh na odstranění stávajících závad je plánován během generální opravy jeĜábu. 
Zahrnuje výměnu kolejnic jeĜábové dráhy a renovaci pojezdových kol a pohonu, výměnu 
volných nebo chybějících nýtových a šroubových spojĤ. Dále je rozpracován zlepšovací 
návrh ve spoluprací s firmou KOMA na aplikaci mazacího systému pro mazání nákolkĤ pĜi 
pohybu jeĜábu. Tohle provedení mazání má snížit opotĜebení pojezdových kol a zabránit 
nesprávné aplikace tuhého maziva na jeĜábovou dráhu. Je to jedna z možností jak zvýšit 
životnost jeĜábĤ a snížit opotĜebení nákolkĤ. Podobná metoda je již používána u kolejové 
dopravy. 
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                                            Obr. 16 ChybČjící nýt a opotĜebované pojezdové kolo [10] 
 
 Pomocná kočka 20t 
Stávající stav konstrukce kočky odpovídá stáĜí a provozním podmínkám. Je nevratně 
deformovaný rám kočky což má za následek časté a nestejnoměrné opotĜebování 
pojezdových kol. Zdvihové a pojezdové ústrojí splňuje všechny požadavky na provoz 
jeĜábové kočky za pĜedpokladu dodržování podmínek výrobcem uvedeným v návodu. 
Navrhují výrobu nového rámu pro odstranění častých poruch na pojezdovém ústrojí 
jeĜábové kočky, které je zapĜíčiněné zdeformovaným rámem. A následné pĜestrojení ze 
stávajícího rámu na nový rám s ohledem na opotĜebení strojních součástí navrhuji výměnu 
pojezdových kol a všech kluzných ložisek, renovací zdvihového a pojezdového ústrojí. 
 
           
                                          Obr. 17 OpotĜebované pojezdové kola [10] 
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 Pomocná odklízecí kočka 100t 
Konstrukci kočky tvoĜí svaĜovaný rám, který odpovídá stáĜí a provozním podmínkám. 
Na OK jeĜábové kočce nejsou viditelné žádné deformace ani trhliny v rámu. Zdvihové 
ústrojí vykazuje zvýšený hluk, který zpĤsobuje opotĜebované ozubené mezikolo zabírající 
do lanového bubnu a pastorku pĜevodové skĜíně. PĜi zatížení lanových bubnĤ, hluk ozubení 
zesílí a je viditelná nedostačující vzdálenost mezi zuby. Lanové bubny svým stáĜím mají 
viditelně opotĜebované drážky pro vedení lana. To je zapĜíčiněno maximálním vytížením 
pĜi manipulaci s bĜemenem šikmým tahem. Pojezdové ústrojí jeĜábové kočky nevykazuje 
žádné viditelné závady. 
Odstranění stávajících závad je finančně velmi náročné, z hlediska výroby nových 
lanových bubnĤ. Proto navrhuji pouze renovaci lanových bubnĤ a kontrolu stávajícího 
stavu na skryté vady. Dále navrhuji výměnu opotĜebovaného ozubení a kompletní renovaci 
zdvihového ústrojí. Tato renovace zahrnuje výměnu všech valivých a kluzných ložisek, 
opravu nebo výměnu poškozeného rozvodu mazání.   
   
 Pomocná kovací kočka 100t  
SvaĜovaný nosný rám nevykazuje žádné viditelné deformace, vady a trhliny. Zdvihové 
ústrojí má opotĜebovaný brzdový kotouč, což je zapĜíčiněno opotĜebením brzdového 
obložení a nevyhovující brzdou zdvihu, která má velké vĤle v čepech. Kluzné uložení 
prĤběžné hĜídele pĜevodové skĜíně a ozubených mezikol je opotĜebované, z dĤvodu 
nefunkčního mazacího agregátu. Lanové bubny a lanové kladky jsou bez zjevných závad. 
Odpružená kladnice má deformované a popraskané evolutní pružiny. Vodicí tyče 
evolutních pružin jsou viditelně oslabené. Pojezdové ústrojí nevykazuje žádné viditelné 
vady, ale pĜi kontrole uložení pojezdových kol mostu byly zjištěny mírné radiální i axiální 
vĤle na kluzných pouzdrech kol. Jisté axiální a radiální vĤle neznamenají u kluzného 
uložení závadu. Větší axiální vĤle jsou nepĜípustné u hnacích kol, kdy se mĤže vlivem 
axiální vĤle kolo pĜesunout až do místa pastorku a začne docházet k poškozování nákolku 
kola resp. pastorku. OpotĜebení a vĤle u pojezdových kol vyhovuje požadavkĤm na provoz 
jízdy kočky. 
Pro odstranění závad je zapotĜebí vyměnit nebo zregulovat brzdový kotouč. Je nutné 
opravit brzdu zdvihu zvlášť velké a nepĜípustné vĤle v čepech v rameni brzdy. Na 
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odpružené kladnici vyměnit vodící tyče pro evolutní pružiny. PĜi opravě odpružené 
kladnice, která pĜi výměně pružin je kompletně demontována na dílčí časti je nutno zvážit 
opotĜebení axiálního ložiska háku a popĜípadě vyměnit.  
 
 Hlavní kovací kočka 330t  
JeĜábova kočka se skládá ze svaĜovaného nosného rámu, který nemá žádné viditelné 
deformace ani trhliny. Hlavní zdvih pĜi rozjezdu a zastavení vykazuje zvýšený hluk. Ten 
zpĤsobuje opotĜebovaná Oldhamová spojka, která propojuje pĜevodové skĜíně. Další 
opotĜebovanou částí svým stáĜím a provozováním je horní odpružená kladnice. Kde je 
viditelné opotĜebovaní kluzného uložení pružného rámu a poškození evolutní pružiny. PĜi 
rozjezdu jeĜábové kočky má celý rám velkou vĤlí, což je zapĜíčiněno opotĜebovanými 
nákolky a zvětšenou radiální, axiální vĤli pojezdových kol. Kluzná ložiska nejsou 
pravidelně mazaná. JeĜábová kladnice má opotĜebované kluzné uložení lanových kladek, 
které je viditelné pĜi uvolnění lana.  
Pro odstranění závad navrhuji renovaci pružného rámu horní kladnice, výměnu 
evolutních pružin a vodicích tyčí (čepĤ). Výměnu kluzných ložisek lanových role, renovaci 
pojezdových kol a výměnu Oldhamové spojky viz pĜíloha [A].  
 
                     
                        Obr. 18 OpotĜebované kluzné uložení odpružené kladnice [10] 
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 JeĜábová kabina 
SvaĜovaný rám kabiny jeĜábu je uchycen na dvou samostatných pohyblivých 
podvozcích pojíždějících po samostatné dráze. Kabina je propojena s jeĜábem pomocí 
tĜíkloubového pantografu. Pohon ani propojení kabiny s jeĜábem nevykazují žádné 
viditelné vady. Ovládací prvky jeĜábu jsou bez zjevných závad.  
 
                                      
obr. 19 JeĜábová kabina [10] 
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7 Poruchovost 
 
Z hlediska poruchovosti na provoze kovárny byla provedena statistika výpadku jeĜábĤ 
B1 a B2. Data výpadku jeĜábĤ byla zpracovaná programem Helios Green. Z dostupných 
dat je zĜejmé, že jeĜáb B2 má menší poruchovost, než jeĜáb B1. Poruchy jeĜábĤ zaleží na 
jeho využití. Většinu pracovních operací za jeĜáb B2 pĜevzal kovací manipulátor 160t, 
který obsluhuje lis. JeĜáb B1 je stále využíván na pĜevoz materiálu z pece na pracovní 
místo lisu a pĜí tváĜení dlouhých kusĤ. 
        
 
Graf 1 Poruchovost jeĜábu B1 [5] 
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Graf 2 Poruchovost jeĜábu B2 [5] 
 
Nejčastější poruchy jsou zapĜíčiněné únavou materiálu nebo nedostatkem 
a nesprávnou aplikací tribologických procesĤ v systému jeĜábu. Dalším z hlavních pĜíčin je 
lidský faktor. Mezi nejčastější poruchové uzly patĜí kluzné uložení hĜídelí a ozubených kol. 
Z dĤvodu nedostatku nebo nesprávnou aplikací mazacích tukĤ. Nemazané ozubení po delší 
době provozování se začne opotĜebovávat a vytváĜet vibrace, které se pĜenášejí na další 
pracovní uzly a ovlivňuji chod celého stroje. OpotĜebení pojezdových kol je také jedním 
z nejčastějších poruchových uzlĤ, které jsou většinou zapĜíčiněny nesprávným uložením 
kol, špatným stavem kolejnic a nefunkčním zaĜízením proti pĜíčení jeĜábu. Lidský faktor 
má největší vliv na správný chod stroje, protože každý obsluhovatel pĜed zahájením své 
práce má za úkol zkontrolovat stav stroje. Někdy taková kontrola odhalí závady projevující 
se po spuštění stroje. Časté kontroly a opraváĜské směny ze strany údržby mnohdy odhalí 
závady, které nejsou hned zĜejmé. Vzájemná spolupráce mezi provozem a údržbou snižuje 
rizika poruch a zvyšuje efektivnost stroje. [4] 
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8 Brzdy mostového kovacího jeĜábu 330t 
 
JeĜáb 330t je maximálně využíván pĜi manipulaci a tváĜení materiálu, kdy dochází 
k velkým dynamickým rázĤm a vznikají šikmé tahy. PĜi výrobě nesmí docházet 
k samovolnému uvolnění bĜemene a pohybu jeĜábu. Z tohoto dĤvodu jsou na jeĜábu 
pĜevážně zabudované stavěcí brzdy. Na pojezdovém a zdvihovém ústroji jsou 
dvoučelisťové brzdy, které mají pĜídavné závaží. Pojezd mostu je vybaven lamelovou 
brzdou s elektromagnetem. U hlavní kovací kočky proběhla rekonstrukce zdvihového 
ústrojí výměnou pásové brzdy za kotoučovou. 
8.1.1 Dvoučelisťová brzda  
Dvoučelisťová brzda je nejpoužívanější brzdou v prĤmyslu. Na jeĜábech se využívá 
pro zdvihové ústrojí, ale i pro pojezdové. Tato brzda se vyrábí v provedení jako stavěcí 
a regulační brzda.     
 
 
Obr. 20 Dvoučelisťová brzda  [2] 
 
1 – podstavec brzdy; 2 – rameno brzdy; 3 – čelist; 4 – regulační pružina čelisti; 5 – pomocná odbrzďovací pružina; 
6 – ochranné pouzdro; 7 – Eldro; 8 – páka brzdy; 9 – seĜizovací táhlo; 10-11 – seĜizovací segment s pravým a levým 
závitem; 12-13 – pojistná matice; 
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8.1.2 Pásová brzda 
Pásová brzda se skládá z rámu brzdy, kde je upevněná páka s  tĜmenem a okem na 
kterém je pĜinýtovány pás. Druhá strana pásu je pĜinýtována k regulačnímu tĜmenu se 
závitem, který je zabudovaný na páku pasové brzdy. Konec páky je osazen 
elektrohydraulickým odbrzďovačem a zavážím ke zvýšení účinnosti brzdy. Na ocelovém 
pásu je pĜinýtováno brzdové obložení, správné dosednutí pasu na brzdový kotouč zajišťuje 
ochranný kryt kolem pasové brzdy s regulovatelnými šrouby.  
 
Obr. 21 Pásová brzda [1] 
 
Technické údaje pasové brzdy: 
 úhel opásání 250˚, 
 šíĜka pásu 250 mm, 
 délka pásu 640 mm, 
 vzdálenost mezi uchycením pásu 95 mm, 
 obložení pasu Ferodo, 
 součinitel tĜení f 0,35, 
 zaváží 48 kg, 
 elektrohydraulický odbrzďovač HLB 200.16. 
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8.1.3 Kotoučová brzda BSFI 300 
Kotoučová brzda se v minulosti pĜevážně používala u automobilĤ. V dnešní době 
kotoučové brzdy našly uplatnění nejen u automobilĤ, motorek, jízdních kol, ale také 
v těžkém prĤmyslu. NapĜíklad jako bezpečnostní brzdy na jeĜábech, brzdy větrných 
elektráren atd. Kotoučová brzda se skládá z podstavce brzy, na kterém je pĜipevněn brzdicí 
tĜmen. TĜmen má dvě části pasivní a aktivní, na pasivní části tĜmene je pĜipevněná brzdová 
destička, aktivní část má zabudovány hydraulický brzdný systém, který pomocí pístu 
pĤsobí na brzdovou destičku. PĜi pohybu pístu dochází ke zmenšení brzdného profilu mezi 
aktivní a pasivní části brzdy a k následnému zabrzdění brzdového kotouče.   
 
Obr. 22 Kotoučová brzda BSFI 300 [10] 
 
Údaje kotoučové brzdy: 
 hmotnost tĜmene s konzolí 76kg, 
 hmotnost tĜmene bez konzole 58 kg, 
 celkové rozměry 326 x 316 x 379 mm, 
 šíĜka brzd. destiček 130 mm, 
 plocha destičky 29 mm2, 
 max. opotĜebení 10 mm 
 jmenovitý koeficient tĜení μ = 0,4, 
 doba aktivace 0,3 s, 
 rozsah provozní teplot – 20° C až + 70° C, 
 celková plocha pístu 138,2 cm2. 
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Tabulka 2 - Technické údaje kotoučové brzdy [6] 
 
8.2 Výpočty pásové a kotoučové brzdy 
PĜed zahájením výpočtu je nutné znát tyto údaje. Pro obě brzdy budou použité stejné 
motory a stejné pĜevodové skĜíně. V jediné v čem se liší podmínky výpočtu je brzdový 
kotouč a druh obložení.  
Brzdový kotouč pásové brzdy Ø 600 mm, 
brzdový kotouč kotoučové brzdy Ø 850 mm, 
otáčky motoru 737 ot∙min-1, 
výkon motorĤ 220 kW. 
  
8.2.1 Výpočty pásové brzdy 
PĜi otáčení brzdového kotouče vzniká tĜení v závislosti na obvodové síle a tahem.    
Pro vypočet vláknového tĜení platí EulerĤv vztah. [1] 
fetT   (1.01) 
e – základ pĜirozených logaritmĤ e = 2,718 
f – součinitel tĜení f = 0,35 
α – úhel opásaní [rad] 
 
 
 
 
 
 
                                        Obr. 23 Schéma pásové brzdy [10]  
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Ze síly pĤsobící na páku vypočítám sílu malé t [1] 
a = délka páky pasové brzdy 0,640 m, 
b = vzdálenost uchycení pásu 0,095 m,  
m = hmotnost závaží 4Ř kg, 
α = úhel opásání 4,363 rad. 
a
btS   (1.02) 
Nt
t
b
agmt
a
btgm
244,3172
095,0
640,081,948




                      
 
NT
eT
etT f
83,14606
244,3172 363,435,0





           (1.01) 
                   
Z rovnováhy momentu k ose otáčení brzdového kotouče bude brzdný moment [1] 
 
 
NmMu
Mu
rtTrtrTMu
1268,3430
3,0244,317283,14606



 (1.03)
 
 
Výpočet obvodové síly [1] 
 obvodová síla Fo, 
 styková plocha S, 
 součinitel tĜení f, 
 obvodová rychlost v [m∙s-1], 
 šíĜka pásu b. 
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        1 fettT
r
MuFo  (1.04) 
NFo
Fo
756,11433
3,0
1268,3430


  Obvodová rychlost brzdového kotouče [] 
60
nDv    (1.05) 
11535,23
60
7376,0


smv
v 
 
 
Měrný výkon pro brzdu stavěcí [1]  
        
2
vfpsP   (1.06) 
WP
P
166,404417
2
1535,2335,019,99810


 
 
StĜední měrný tlak na pás ps [1;3] 
Paps
ps
fS
Fops
19,99810
35,03273,0
756,11433



  (1.07)                    
 
23273,0
250,0
360
2506,0
360
mS
S
bDS






  (1.08)       
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8.2.2 Výpočet kotoučové brzdy  
Brzdný moment ze vztahu: [6] 
   
 NmFF
NmDFaM
CB
BB


2
2
13,0
 (1.09)
                                     
 a – počet tĜmenĤ pĤsobících na kotouč, 
 FB – brzdná síla, 
 D – vnější prĤměr disku, 
 µ – koeficient tĜení, 
 
 
 
NmM
M
DFaM
B
B
BB
8640
2
13,0850,0240001
2
13,0



               (1.09) 
8.3 Vyhodnocení výpočtů 
Z výpočtu je zĜejmé, že kotoučová brzda má lepší brzdící moment, a proto usuzují, že 
je účinnější než brzda pásová. 
 
UB MM   (1.10)      
   
      
Nm13,34308640 
  
 Výhodou kotoučové brzdy je snadná a rychlá výměna brzdových destiček a seĜízení 
brzdy. Nevýhodou kotoučové brzdy je právě její rychlost zabrzdění, kdy nevznikne 
dostatečné proklouznutí brzdového kotouče v čelistech. PĜi zabrzdění vznikají velké rázy 
(zhoupnutí), které se pĜenáší na celé OK kočky a negativně se projevují prasklinami na OK 
kočky. Je tĜeba si pĜipomenout, že na kovacím jeĜábu jsou dvě pĜevodové skĜíně zdvihu, 
které jsou propojené Oldhamovou spojkou a mají dvě kotoučové brzdy, proto skrývají 
určité nevýhody. PĜi poruše jedné ze dvou používaných brzd dojde k sevĜení čelistí jedné 
strany a druhá strana bude mít tendenci otočit brzdovým kotoučem. V takovém pĜípadě 
mĤže dojít k poškození pĜevodové skĜíně. Každá závada se dá Ĝešit, ale musí se včas 
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odhalit, proto jedním z návrhĤ na odstranění stávajícího problému je instalace 
diagnostických prvkĤ na pĜevodové skĜíně, které by sledovaly opotĜebení brzdového 
kotouče a nežádoucí vibrace.      
PĜestože pásová brzda je účinnější, než brzda čelisťová pro náš kovací jeĜáb je zcela 
nevyhovující. DĤvodem je až moc velké pĜesmyknutí kotouče, kdy dochází 
k nekontrolovatelnému uvolnění bĜemene. Brzdové obložení bez asbestu nemá takové 
vlastnosti, aby odolalo teplotám, kterým je vystaveno pĜi kováĜských prací. Proto dochází 
k opotĜebení obložení a k častým výměnám, které mají vliv na výrobu. Z tohoto dĤvodu je 
výhodnější pro jeĜáb 330t na zdvihovém ústroji kotoučová brzda, která má lepší brzdné 
vlastnosti, nežli brzda pásová. 
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9 VýmČna pásové brzdy za brzdu kotoučovou 
 
Z ekologického dĤvodu bylo z prĤmyslu a z brzdového obložení odstraněny asbestové 
složky, které měly dobré vlastnosti vĤči teplotám zpĤsobené brzděním. Reakce firem 
zabývající se obložením o náhradu rĤznými metodami spékaní a úpravou obložení se 
částečně povedla. Pro naší pásovou brzdu, která je maximálně využívána pĜi manipulaci 
a tváĜení materiálu je zcela nevyhovující. Problematika byla Ĝešena výměnou brzdového 
obložení, ale bez kladného výsledku. PĜi delším používání brzdy dochází k zahĜívání 
brzdového kotouče a následné tvorbě hladkého povrchu na obložení. Z tohoto dĤvodu 
vzniká větší pĜesmyk brzdy než je zapotĜebí, také hrozí náhlé uvolnění bĜemene. Uvolnění 
je nepĜípustné pĜi tváĜení materiálĤ a manipulací se zavěšeným bĜemenem. Vedení NS 
kovárny se rozhodlo pro výměnu zastaralé pásové brzdy za novou. Pro Ĝešení této 
problematiky byly osloveny tĜi renomované firmy, které se zabývají brzdovými systémy. 
První návrh na výměnu pásové brzdy za dvoučelisťovou, kladl požadavky na kompletní 
rekonstrukci zdvihového ústrojí. Tato rekonstrukce pĜedstavovala výměnu motorĤ 
a pĜevodových skĜíni. NS kovárny návrh zamítnul z ekonomického hlediska. Druhý návrh 
byl obdobný, taktéž pĜedstavoval kompletní rekonstrukci. Po osobní návštěvě zastoupení 
fa. Svendborg  Brakes a konzultaci s provozovatelem, byl následně vypracován návrh na 
výměnu pásové brzdy. Tento návrh se týkaly pouze rekonstrukce stojanu pro kotoučovou 
brzdu, výměnou brzdového kotouče a montáž stojanu pro hydraulickou jednotku. 
Z ekonomického a technického hlediska byl tento návrh nejlepším Ĝešením problematiky 
s brzdným systémem.  
9.1 Montáž kotoučové brzdy 
Zkrácený postup pĜi výměně pásové brzdy za brzdu kotoučovou na jeĜábu B1 330t:   
 odstavení jeĜábu, 
 ustavení kladnice kočky 330t do stojanu na podlaze haly, 
 uvolnění lan, 
 zajištění lanových bubnĤ, 
 rozčepování spojky posunutím motorĤ, 
 demontáž pásové brzdy, 
 demontáž horní pĜedlohy pĜevodové skĜíně, 
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Obr. 24 Demontáž pásové brzdy [10] 
 
 demontáž stávajícího brzdového kotouče, 
 výměna ložisek a gufer, 
 montáž nového brzdového kotouče,  
 vyvážení brzdového kotouče pĜeregulováním brzdných ploch, 
 
 
Obr. 25 Horní pĜedloha pĜevodové skĜínČ [10] 
 
 montáž stojanĤ kotoučové brzdy,  
 montáž brzdového tĜmenu, 
 montáž horní pĜedlohy do pĜevodové skĜíně, 
 montáž hydraulického systému brzdy,  
 montáž a ustavení motoru, 
 seĜízení hydraulické jednotky a brzdy.  
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Obr. 26 Montáž kotoučové brzdy a horní pĜedlohy [10] 
 
      PĜi funkční zkoušce docházelo k prudkému zastavení brzdového kotouče, kdy 
nedocházelo k dostatečnému proklouznutí mezi brzdovým obložením. Další problém se 
ukázal pĜi samotném spuštění, kdy elektromotory začaly vytváĜet točivý moment a brzdný 
systém reagoval opožděně s uvolněním brzdového kotouče. Vzniklé problémy jsme 
odstranili pĜidáním hydraulické Ĝídicí jednotky a seĜízením brzdného systému. Z toho bylo 
zĜejmé, že jedna hydraulická Ĝídicí jednotka pro dvě kotoučové brzdy je nedostačující. 
Odstraněním stávajících závad byly splněny stanovené podmínky provozovatelem.  
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10 Test dvou rĤzných dodavatelĤ obložení 
 
Vedoucí NS 774 p. Baránek mě pověĜil o Ĝešení problematiky častých poruch na 
zdvihovém ústrojí. Problematika se týká brzdového obložení, které pĜi nedostatečným 
pĜesmyknutí brzdového kotouče v sevĜených brzdových čelistí pĜenáší velké rázy na 
zdvihové ústrojí. Kdy dochází častému poškození samotného obložení a nebezpečí 
ukroucení hĜídele pĜevodové skĜíně. Tato změna dodavatele měla za cíl snížit rázy, ale 
musí být dodrženy kritéria stanovené výrobcem brzdy. Z tohoto dĤvodu byl proveden 
srovnávací test. Srovnávací test brzdového obložení dvou rĤzných dodavatelĤ jsem provedl 
pod dozorem vedoucího údržby p. Baránka, výměnu brzdového obložení a seĜízení 
brzdové systému provedli pracovníci údržby za dohledu jeĜábového technika.  
 
 
Obr. 27 Poškozené obložení [10]  
 
 Popis testu: 
Na hák mostového jeĜábu s nosnosti 330t bylo zavěšeno bĜemeno o hmotností 300t. 
PĜed započetím úkonu byla změĜená teplota brzdového kotouče (materiál 11 503.1), 
měĜeno ručním laserovým termometrem Raytek typ Raynger STTM. Pak bylo bĜemeno 
zdviháno a opětovně spouštěno ve výškovém rozmezí cca 1m a měĜen čas od sevĜení 
brzdových čelistí, až po úplné zastavení brzdového kotouče. NaměĜený čas má ukázat dobu 
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pĜesmyknuti brzdového kotouče v sevĜených brzdových čelistí. Hodnoty po 10-ti úkonech 
(úkon je 1m dolĤ a 1m nahoru) byly prĤběžně zapisovány do tabulky. NaměĜené hodnoty 
byly odměĜeny digitálními stopkami za stejných teplotních podmínek brzdového kotouče. 
Teplota měĜeného kotouče nepĜesáhla 45˚C. MěĜení obou druhĤ brzdového obložení 
provedla tatáž osoba, která dohlížela na dodržení stanovených podmínek testu. 
 Tabulka 3 - Hodnoty srovnávacího testu [10] 
  Dodavatel 1 Dodavatel 2 
poř.č. úkon nahoru [s] úkoŶ dolů [s] úkon nahoru [s] úkoŶ dolů [s] 
1 /0,25/ /0,57/ 0,56 /0,84/ 
2 0,32 0,71 0,49 1,03 
3 0,35 0,69 0,57 0,92 
4 0,42 0,89 0,54 1,06 
5 0,34 1,00 0,65 0,98 
6 0,42 1,08 0,62 1,02 
7 0,48 1,06 /0,69/ /1,09/ 
8 0,52 0,95 /0,48/ 0,96 
9 /0,62/ 1,00 0,58 1,05 
10 0,48 /1,09/ 0,59 1,01 
suŵa Σ 3,33 7,38 4,6 8,03 
průŵěr 0,416 s 0,923 s 0,575 s 1,004 s 
 
 
NaměĜené hodnoty jsou ovlivněny reflexí měĜicí osoby, proto byly z naměĜených 
hodnot pro výpočet, vždy odstraněný nejmenší a největší naměĜený čas. 
ZávČr testu: 
Drobné odchylky jednotlivých druhĤ brzdového obložení v prĤměrech naměĜených 
časĤ jsou zĜejmě zapĜíčiněny rozličnou dosedací plochou brzdového obložení a brzdového 
kotouče. Obložení (dodavatele č. 2) se nestačilo během testu (cca 1hod) usadit dle 
nerovnosti brzdového kotouče. Obložení (dodavatele č. 1) bylo v brzdovém systému 
zabudované mnohém dĜíve (cca 200 hod.), proto lepé kopírovalo nerovnost brzdového 
kotouče. Tento test byl proveden z dĤvodu výměny dodavatele brzdového obložení, který 
navrhoval měkčí směs obložení a tím se má zvětšit doba pĜesmyknutí brzdového kotouče. 
Z těchto výsledkĤ usuzuji, že oba druhy mají dobré, nám vyhovující frikční vlastnosti.  
Dle údržbáĜské knihy prohlídek jsem provedl diagnostiku opotĜebení testovaného 
obložení. Ukazatel výměn obložení na kovacích jeĜábech a porovnání cen obou dodavatelĤ 
ukázal, že výměna dodavatele zlepší funkčnost brzdy a sníží náklady na údržbu. 
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V tabulce je zaznamenáno počet vyměněných brzdových destiček a seĜízení brzdového 
systému, za každý měsíc v roce 2015. Na grafickém znázornění je zĜejmé, pĜi výměně 
obložení následuje častější seĜizování brzdového systémĤ.  
 
Tabulka 4 - VýmČna obložení a seĜízení brzd za období 2015 [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VýŵěŶa ďrzdovýĐh destiček a 
seřízeŶí ďrzd 
ŵěsíc výŵěŶa  seřízeŶí 
1 0 2 
2 2 4 
3 1 3 
4 2 3 
5 2 2 
6 4 2 
7 2 3 
 8 0 1 
9 1 3 
10 3 5 
11 4 5 
12 0 1 
 Σ 21 34 
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11 ZÁVċR 
 
Ve své bakaláĜské práci jsem popsal výměnu pásové brzdy za brzdu kotoučovou. 
Pomoci výpočtu brzdných momentĤ jsem porovnal kotoučovou brzdu s pásovou, také jsem 
zmínil nevýhody a navrhnul Ĝešení problematiky. Pro změnu dodavatele jsem provedl 
srovnávací test obložení. Dále jsem určil stávající stav jeĜábu a navrhnul odstranění 
zjištěných závad. Toto posouzení bylo podmětem pro vypracování cenové nabídky na 
nadcházející opravy. Odstraněné závady určitě prodlouží životnost jeĜábu a zvýší 
bezpečnost provozování, ale také z ekonomického hlediska nákladu na údržbu to bude 
pĜínosem pro provozovatele kovárny. 
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OLDHAMOVÁ SPOJKA 
PĜíloha [ů] – Oldhamová spojka [5] 
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